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Zeszyt ten zawiera piyć studiów opartych głównie na badaniach 
empirycznych realizowanych w różnych okresach. Wszystkie one do-
tyczą obsługi produkoyjnej 1 konsumpcyjnej indywidualnych gospo- 
darstw rolnych w warunkach gospodarki oentralnie planowanej. Opar-
te są częściowo na badaniach prowadzonych w latach siedemdziesią-
tych. Uimo jednak tak odległego okresu wynikające z nich uogól-
nienia posiadają w dalszym ciągu nie tylko wartość poznawczą, ale 
także pragmatyczną. Prezentowane rezultaty były uzyskane głównie 
w ramach prac umownych (problemy węzłowe 1 międzyresortowe). In-
terpretacja Jednak tych wyników w znacznym zakresie jest następ-
stwem przemyśleń, a takie krytyki naukowej wykonanych badań.
Myślą przewodnią łąozącą wszystkie artykuły jest przekonanie,
li przestrzeń rolnicza, a szerzej wiejska, ma oharakter wielo-
funkcyjny 1 jest niesłychanie zróżnioowana* Otoczenie natomiast 
instytucjonalne 1 rynkowe indywidualnych gospodarstw rolnych nie 
uwzglgdnla tych odmiennośoi przestrzennych. Ma ono bowiem charak-
ter zunifikowany, niedostosowany do różnych warunków miejsca 1 
czasu, w procesie dostosowawczym gospodarstw rolnych uwzględnia-
jącym wielorakie ograniczenia wywołuje to określone zachowania 
(J. Dietl). Istotna staje alę typologia funkcji obszarów wiejskloh 
umożliwlająoa segmentaoje wsi z punktu widzenia jej obsługi pro- 
dukoyjnej i konsumpcyjnej (A. Koplas). Podstawowe znaozenie po-
siada poznanie zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych względem 
gospodarstw uwarunkowań ich obsługi produkcyjnej oraz konsumpcyj-
nej (B. Gregor, A. Kopias, J. Zrobek). Badania te oparte zostały 
na różnych rodzajach Informacji pierwotnych uzyskanych na ogół za 
pośrednictwem kwestionariuszy wywiadu przeprowadzonego wśród rol-
ników w różnych rejonach Polski.
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